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participa amb d'altres companys. En 
v aquest estudi descriu un antic assenta- ment del paleolític superior, penóde Gravetia, d'una antiguitat calculada de m& o menys 20.000 anys. És dins les 
- investigacions arqueoldgiques que ens cal informar que ha estat tot just aquest hivern auan a Alcover s'han trobat unes 
restes que han fet pensar als entesos en la 
p i b l e  existencia d'unforn de ceramica 
que podria pertdnyer al final de l'edat del 
bronze, i que ens donarien testimoni 
d'unes possibles formes de vida en 
aquestes contrade més o menys 3.000 
anys a.c. Aquesta hipotetica troballa 
encara per confirmar, podria constituir- 
se, segons eis experts, en un dels forns de 
ceramica més antics de tot Catalunya, per 
aixd s'ha projectat dur a terme una 
excavació en el curs del aenode estiuenc. 
Arqueologia 
La ciencia de I'Arqueologia és 
aquella que cerca, investiga i s'interroga 
sobre els vestigis materials de les civilit- 
zacions humanes i, aid, en el penóde 
prehistdric, donada la manca de docu- 
ments escrits, pren una importancia 
primordial. Aquesta podria &ser una de 
les tantes definicions valides d'arqueolo- 
gia. I ara per que en parlem? doncs bé. 
En aquest butlIeh'45, josep M" 
Ver& ens pysenta una investigació de 
recerca arqueoldgica, la qual es dugué a 
teme a Picamoixons i en la qual el1 
Com podem veure, el nostre 
Butlletiés una mena de túnel del temps, 
que ens transporta trimestralment a un 
penóde dels nostres avantpassats medie- 
vals, contemporanis, moderm, prehistd- 
rics..., deis quals se'ns dóna a coneixer 
quelcom fins ara desconegut. És doncs 
aqukta la importancia de les troballes 
abans esmentades, amb les quals creiem 
poder indagar en un camp de la nostra 
prehistoria, fins ara bastant desatesa. 
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